雑誌九十種資料の和語表記 by 宮島 達夫 et al.
国立国語研究所学術情報リポジトリ
雑誌九十種資料の和語表記
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ひ111，環1，翰27
ひ5，　カ13
ひ8，我鰹4
ひ4，カ1，若布2
若1．若者16
ひ257，解15，判57，分89
ひ2，別24
ひ8，分11，別52
ひ1，分分1，別1．別別4
ひ12，カ2，脇85
脇4，脇明17
カ9，枠5
ひ10，湧17
ひ454，カ2，訳48
ひ2，分34
ひ1，技6，業3，術1
ひ16，　カ1
カ4，納5
僅26
忘139
ひ48，私153？
ひ239，カ5，私i3，妾1
　　　渡31
　　　渡35，亘8
　　　私4
　　　カ3，罠1，係蹄1，
　　　詫5
　　　カ4，藁4
笑11e，嚇1，
ひ8，劉273
輪奈玉
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割り縫
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わるい
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われ
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e．oeo割1，割切7
0．　ooe
O．107ひ3，捌25
0．154ひ34，カ2，悪197
0．ooo
O．377ひ26，我33，蚕10
0．364ひ4，割7
0．771ひ135．我3e，我我1，吾9
注①「こと」　☆は「事」の略体符号
注②「よめ」　＊は「女」偏に「夫」
注③ふりがなのない「私」は、すべて「わたくし」とよんだ
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